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Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui kreativitas menggambar 
busana casual sebelum menggunakan majalah mode pada pelajaran menggambar 
busana pada siswa kelas X di SMK Muhammadiyah gamping.2) Mengetahui 
kreativitas Menggambar busana casual setelah menggunakan majalah mode pada 
pelajaran menggambar busana pada siswa kelas X di SMK Muhammadiyah 
gamping.3) Mengetahui pengaruh penggunaan majalah mode terhadap kreativitas 
menggambar busana casual di SMK Muhammadiyah Gamping. 
Metode penelitian ini termasuk jenis eksperimen, menggunakan pretest-
posttets one group design. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan mei 2012 di SMK 
Muhammadiyah Gamping. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 
X dengan jumlah 12 siswa. Teknik pengambilan sampel dengan nonprobability 
sampling berupa sampling jenuh. Teknik pengumpulan data menggunakan metode 
tes unjuk kerja berupa penilaian unjuk kerja. Instrumen disusun kemudian dicari 
validitasnya melalui rekomendasi ahli (judgment expert) yang  dinyatakan layak 
digunakan sebagai penelitian, untuk penilaian unjuk kerja dilakukan uji validitas 
dengan antarrater. Uji reliabilitas untuk penilaian unjuk kerja menggunakan antar 
rater diperoleh r = 0,893. Teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif 
dengan prosentase dan uji t untuk mengetahui pengaruh penggunaan majalah mode 
terhadap kreativitas menggambar busana casual siswa kelas X SMK 
Muhammadiyah Gamping. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kreativitas menggambar busana 
casual siswa sebelum menggunakan majalah mode sebesar 16,7% atau 2 siswa 
dengan kategori tinggi, 75% atau 9 siswa dengan kategori sedang dan 8,3% atau 1 
siswa dengan kategori rendah. Nilai terendah yang diperoleh sebesar 37,5 dan nilai 
tertinggi sebesar 65 dengan nilai rata-rata 53,333. 2) Kreativitas menggambar 
busana casual siswa setelah menggunakan majalah mode sebesar 33,4% atau 4 
siswa dengan kategori sangat tinggi, 58,3% atau 7 siswa dengan kategori tinggi dan 
8,3% atau 1 siswa dengan kategori sedang. Nilai terendah yang diperoleh sebesar 60 
dan nilai tertinggi sebesar 87,5 dengan nilai rata-rata sebesar 78,598. 3) Ada 
pengaruh penggunaan majalah mode pada kreativitas menggambar busana casual 
ditunjukkan oleh  hasil uji t sebesar  t = 21,337 dan p = 0,000, karena nilai p < 0,05. 
Hal ini menunjukkan bahwa 21,337 (22%) kreativitas menggambar busana casual 
siswa kelas X SMK Muhammadiyah Gamping dipengaruhi oleh penggunaan 
majalah mode.  
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